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1 L’A. revient ici sur le rôle fondamental des cérémonies de moḥarram comme marqueur de
l’identité des communautés shi‘ites du sous-continent indien. Il présente deux études de
cas : 1/ l’organisation des cérémonies de moḥarram à Bombay à l’ère coloniale et à Karachi
de nos jours ; 2/ le rôle de ces cérémonies dans l’évolution identitaire des khojas. Dans ce
qui forme une sorte d’appendice, M. Boivin revient sur certains aspects de l’influence
shi‘ite sur les cultes soufis du Gujarat et du Sindh.
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